あごら : 220号 (1996.8.10)「「安全」ってなあに？」 by unknown
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??????っ????????????????????????
??????????、??? 、 っ? ??? ? ???????ゃ??????? 、
?
??????????っ????。?????????????
??? 。 っ ? っ ???、 、 、? 、??? ? 。
???????????????????ャ?????????。??????ャ??????っ???
???っ? っ 。 、?。??? ?? 。
軍隊やややややや。t>+o告。+0ややややや++++++++++++
?????????????????。??????????、???????????????っ????? 。??
「 ? ? ? 」
?????????
?????????????????????????????????????。??????????
????? ?? ? 、 ? 、 ????????。 ? ?っ?? 、 、??? ? ー 、 ???? ???。
???????????????????????。?????????????????、??????
??? ? ? ????????????っ?、????? ?????、 っ ょ 、
??
?????













???ァッ??? ? ? ? ?? 。
???????? ?。????????? っ 。 っ???????。?? ? 、 っ???っ???????。? ? 「???っ 」 。
???????『 ??ィ 』 ? ? 「
????? 」 ? 。????? 。? 「 、??????? ? 、
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軍隊。t>4>4>4>。を04>4>4>4>4>0ややや4>4>キo告。。告。+ややo告。4>4>4>4>0告。
??っ?????っ???????????ー???????????????。????????????????ー????????????。????、???????、??????????????????? ? ? 」 。
????????、??????????????????っ????、??????????????
????? 、 、 ? ? ?????? 。 ? ュー ー 、 ???ー 「 っ ? 。 っ????? 。 っ 。 っ 、??? 」 。














????? ? ?? 、 っ っ ????っ??? 。? ????? ? ?っ? 。
????、 ? ?っ ???、???????????????、???
????? 。 ゃ 。 、??ェ 、 っ ー ゃ?? ??? ? ?? 。 ??? ???????ゃ?? 、? っ ? ??????? ? っ 。 っ 。?? ? 、 っ ? 、 ??? ?? っ 、 ? 。?? ? っ 、 っ 、?? ? 、 。 、
軍隊。t>'*'*'*'*。告0，*，*，*，*キキキキややや'*'*。やややややo告。告0，*
???????っ??????????????????、??????????「??????????????っ????っ????、?????????????????????っ????、???????? っ 」 ? 、 ? ?。????? 、 ?っ 、 ? っ 、 ???? 。? ? 、
????????????
?????????????????????????????。?????????、???????






????????、?????っ???????????っ??????????????、?????????????????????????、?????????ー????「????????、?っ????? 、 ? 、? ? 」 ? ???? 、 ? 。
?????????っ????????、???????????????????????っ????
??? 、 ? ャ ー ょっ?????? っ 。??
?????????? ? っ ? っ 、 っ
????? ?????。????? っ っ 、 っ??? ?? っ? 。 、??? っ??? 。 ? 、??? っ 。
????????????????????? ?????。??????????ッ?????
??? 。 ー 。
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軍隊。~4>0やや。~o幸00告。4>4>4>4>4>4>4>0告。。ややややや。~4>4>4>0幸04>4。
????、???????????「??????????」??、「???????っ??????」??、??????????????ょ??。?????っ??、?ょっ????っ?????????????ょ 。 ? 、 ? ? 、?? ? 。???。? 。?、? ? 「 ッ ? ? ? ? ゃ 」 っ??。 ? 。
????っ????????、?????????、???????????????????、???









?????????「?????」?????????????????。????????ェ???????????、???????????、???????????????????????????????????? 、 ? 、 ? っ??? 、 ? 。?、?? 、 ??、? ? ? ?? ? 、??、 ? っ 、????? 、 っ 、???。? ???? ュ ? 。?、? 。
?????????????????????、????????????????。????????
















??? ? ?ュ ー ? ? ? 、


















































?? っ 、?????????? 、 ?。 ????? ???
。
?????????????????????????????。????????








??? ??????? ???????っ??、???????????。????????????っ???? ? ????、 ? ? ? 。
???????????、「??? 」 ? ??????????、 ?
???? ? ??? ?、 ??? 。 「 」??っ?、? ? 。 ? ??????、??????????? ? っ 、 ? ? ?? っ ? 。
?????? ??? ?? ????、。 。
??? 、 ? ? ? 。
??? ???? っ 、 ?? ??????????? ? 、
??? ?? ? ? 、??、?? ? 。
??、?? 。 ?
















??? 、 ? ? ? ???? ? ?。?? ? ???????、??? ? ? 。
????? ????????????????? 、 ? ??
??? ? 、 っ 。
??、 ー ??、?????? ??????????。
??? ィ
???????「????ィ?????? っ?」 ? 、 ?
????? ??????? ?、 ? ??????? ? っ 。









??? ? 、 。?????っ 。 、??? ?、 。
????????????? 、「 ????、????」???????????


















???????? 、 ? 。
?、? ? ? 、
?
??????
??? ?? 、 っ? 。
?
??????っ?、????
????? ? ? 、「 ゃ ? 」 っ ????、 ??? ? ?
?
????っ?????。???っ?????????????
「??????」??ィー???????、「?????????????」????????????????? 。 「 」 っ 、 、??????? ? っ
?
???っ???、????っ???、???




















??? 。 『 ???』?????????????。??
????????????? 「 ? ? 」 ?。??????????
????? ?? ? 、 っ ? ? 、 ?? ????????? ?? 。 ? 「? ? 、 、 ??????? 、 、??? 、 」 、 ?。
???????? っ 、 ェ っ ?








????。? ?? っ 、「?」、「?? ?? 、
?、「??????????、?








??? ? 、 っ 、??? 、
?
?」?
??? 。 ゃ 。??? 、 ? 、『 』
軍隊。aoやややや。ややや，*，，*，，*，，*，oややo苦00告。。告。，*，0やややややや+キキ
? ? ? 。
?????????????????????????っ?、???????????????????
??っ??? ?????????????、??????????、??????????????????、「 ???????」???????? 。 ???? ? 、 っ 。
?
??????、??
??? っ ? 、 ?????????????????????、??? ? 。 、??? ? 、 ? ? っ 。??? 、 ? 、 。
?????????????、 ? ? 、
??? ? 、 。
??、 ?????、???????????っ?、????? ? ???




??? ? 、 、????
??


































????、???????「???ゅ」??????????????????????????????????。? ?。「 ? ゅ 」
?????










?????ェ??????????? ? 、 ??????? 、? 。 ? 、??????????????、?????、?? ?????? 。??
???????????「 ? 」 。?? ュー ???? ー ?
?????。? ?? ??ュー っ 。 ー
?
?????





???ー????? ?ー 、 ー ー 。???ュー
?
???????????ー??????、??????????ュー?????????
??? ー ? 。
?????????? ュー 、 。
????? 。 、?? ? 。
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。t>+++o号。+++++++0やややや++++++++++4。原発












????? 。??? ?? 、 、 ??????、????
?
?????????????。
????????、?????????、?????????? ? ? 、
??? っ 。「 」
原発。~++++oややややややややややキキキキ。~oやややキキ。告。。告。
























????????????????、????????????????????????????。??????????、???? ?? ?? ?、??
「???ゅ」 、?????、????????? 、 ? 、
??? ?。 ? ? ???????????????。
???? ??? ? ?? 。











??? 」 。 。???、? っ 。??
????????
????????????????????。???? ? ?






??? 。 ?? ッ
?
?????????、???????????????












????? ?? ? ? ?? ?、? ???っ?。??????っ????。????????????????、? ?????? ? ? ? ? ?????。 ? 、 」 っ?。
????????、????????????、???????????????????????、?

















??? っ 、 、?????? 」 、 。? ? 、
???????????????????
????????? 、 っ ? 、
??????? ? 、 、?????? ? 、 ???? 、 、 ????????? 、??? 。
???????? っ 、 。
??? 、 ? 、 っ 。
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毒ガス斗。ペ。斗。斗oサo斗。サ。サ。サ。サ。サ。サ。斗o<{<>ペ。サ。ぺ。寸。吟o吟。味。斗o<i。ぺ。サo斗。
????っ??、???????????、???????????? 、 ? 「?ッ? ??、????? ??
???????????、??????????





?っ? っ 、?????? 、
図










っ?? ?? っ 、 、 ? 、 っ
? ? ? ?
?「??? 、 っ っ っ っ 」???? 。 、 ? ャ 、? ェ
?
???????ャ???????????????????。????????????『???





?????????、????????????。????????、??ャ?????、?????、???????、????????っ?????、????????????????????????。???、 ? ? 、 ッ? ? ? 、??? ? っ 。
???ッ???????、????????????、??????????????????????。
??? ? 。 、 、 っ?????? 。 、
??、?? ? ? 。 っ




















???? 、 、 ?
?????、? 。
??? 、 ?










?。??? ?? 、 、 ????????? ??。 、 っ 『 』 、??? ?、 、
?????、 ? っ ? 。 ? 。???????? 「 、 、




??? 。????????っ?? 。 、 ???????????????????????。 」 。
???????、???????????????????っ???、???????、???????
??? ? 。
??、 っ 、 、 、
??? 、 ? ?????????っ?? 。????????? っ 、 、 ????????? っ 。 、??? 、 ? ???? っ 。
????????? 、?????? ? ? ? 「




















???????? ?ー?? ?? ????
?
???っ??、??????????????????
?? ? 。 、 ????」?? ???」 ?? ? ??「????? 」????????? ???? ??? ?? ? 。
??、?????、????????????????、????????????、????????
































?? 。???? ? ???、?????????????。??????
?
????????????????????????????????、?????、????っ?
?? ??? ??。? ??????????????。????? ? ? ?、????? ?
????????????????っ???????、???????、??????????????








「??????、??????????、????????????????」???、?????????????? 、 、 、 、? ?



















?? ??、??? ???? ?? ???? ?? ????????????っ?。????? ? ??????っ???????????? ?っ? っ 、 ?? ?????? ? ? ? ?。?????????、? ?? 」 ? っ 。????? ? 、 ??。 ?
?
????????????
























?っ ? ?????。???ィ? ? ?、
???
??????????っ??っ?、??????????????。???、??????






??????????? 、?? 、????????????????。 っ??
?????、 ? ? 。
選
挙
????????? っ ? ??、 っ 。?? 、 ィ っ ?
??、????????? ?、 ? っ 。
PKO 
???
















????? っ 。?? ??



























????? ? ??? ?
?????????。

















?????? ィ っ ? ??????、????????????????、??





「????????????? 、 ? ????っ」




















??。 ? 、? 。
????????? ???????ー??????、????っ????。「????っ????









????????????? 、 。 ? ?、
????????????。????????? ? 、 ー?? ????????????????????? ? ?。? ? 。ガ
ポ
lレ








































?? ? ? 。 っ ? 。?? 、 ?? ?????? ??。 っ 、?? ??? 、 っ 。
???????????????。??????????????っ???????。????????
???? ?、 っ 、 っ 。
???? 、 ? 、 ? ?
??????? 。
???? 」??????????、?????っ?????????っ???????。????
???? 、 。 ??? 。? 。? 。 ィ ? 、??????????? ??? 。
????????、 っ ?
????、 ? ? ?? 。
????????????????っ????。???????????















































































































?? っ っ ??? ???っ?。
????????????っ 。??? ? ? 。
?????。??? っ 、 っ ッ 、?? 。 ??? 、 ??っ????。????? ??? 。














?????。???? ????????。???????????????、??????????、?? ?? っ??????」。?っ?????????っ?。???????、?? 、 、 ? っ?? ?????、? ??っ ????? 、 ?? ? ? ? 。




??????、 ? ? っ 。
????? 、 、 ィ 、 ????


























?? 。? ???????? ?。? ? ?? ? ?? 。
?????????????っ ? 「 ???????????????????







?????。? 「 」 「 」 。 、?「 」 ? 。 ? ? ? 。
?

































































































?? ? ? ? ? ? ?
????????????????。???????







































???? ? ? ?????????????????????? ??? ????っ?。??? ? 、 ??????????? 「 」 「 」 ??、?? 。 ェ
?
????
































































??? ?ッ ? っ 。
?




????????っ?。? 、 ?? ???????????????。????


































????? ???。?????????????? 『 ??????? 』 ??? 、 ?????? ? 、 ??? っ 。 。?? ?? ?、????、 ???? ?? っ 。????、?????? 、
1111111111111 


































?? 、 ? 、??、??、????????????????????、???????????? ? ???????????????。っ?? 、 ゃ??ゃ 、 っ 。
???????????、??????????????
?????? 。 ??????。 ???????。?? 、?っ????? 。 っ????? 、 っ??? 。
????『???????』 。 ?。
??っ?? 。









????? 、???、? っ 。???? ????。「 、
沖縄から
???」?????、?????????「?????????????」????????? ? っ 。
????????????????????????、「??????????」??????????????





???? ? 。???????? ??? ー 、??? 、 ? っ
???????????????????????????? ?? ??? ??????? ??? 、 ? 。???? ?? っ 。 ???? ? ? 、 ??????? ? 。
????????????????っ?。??????



















































????????、???????。? ? 、?? っ 、?? ? ? っ ?。?? ??? 、? ? っ ?。??、 ? 、?? ?っ 、っ?? ? 。
??、????????????????っ?????、
????? 。?っ 、 ? 。 ??? ????? 、?? ゃ? 。?? 。? ? 、?? 、 っ ? ー っす??????????????????、?????、
????? 。??????? ? 、「 」 。
阪神から





























???? ? ? 。?? ?? 、?、 ?? っ 。 。
??????????、????? ッ?ュ ?
????、???? 。 ? ??、 っ?? 、????? ?? ?、 ? っ
??、?っ?????、????っ???????????? ? 。 ? 、 ??? 、?? ???? ?。??? っ??? ?、???? ?? ? ? 。?? ? ?「???????????」???????、???????????? っ?? 。 。?? 、??? 、っ? ?? 。? ???? ??ゃ 。 ?っ 、?? ??????、????????????????????、





































??????「 」 、っ? ? っ 。 、??? ?????? ?。 ??? ?、 。 、?? ??、 ー ??? 。?? ?? 。???? 。? ? ? ? ? ? ? ? ? … 、
????。 ? 、 っ??? っ ? 、
??????「??????」??
???っ????。??????、???????????? っ?。 ? ?????
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?? ??? ???? ????????????。 ?? ? っ?、 ?? ? ? っ ? 、?? ??? 「 」 っ?、 、??? ??? 、?? ?っ?? ?? っ 。 、?? 。? 。?、 ?? ? 。?? ??? っ?? ? 、 。?、 ?? 、?? ??? ? 。?? ? 、 。??、 ?? 、っ? ??? ? ? っ
阪神から


































????」?????? ? 。 ???
?
??????????。?????????
?? ? 、 ? ??? 。 ???? ?? 、 っ?? ?? 、 ? ??。?? 。? ? ? ??? 。 ??? ??? ???、 。
???????????????????????、?




?、?????????????。????「?、???ゃ ???、?? ? 。 」 っ ? ??? ? 。「???????」 。??? 「? ??、 」。 、ゃ? ? 。 ? 「 」???』????????????????????「????ゃ???」 ??? 、 ュ ー ョ??? っ ?? 。 、ぅ。 、 っ??????????、????????????????????
?。?? ???? 。?? っ ???。 、??。 ??? 「 」 。 「? ? 」?? 、「 」 ゃ?。 ?? 、
??????





????、 ? ?? っ?? 「 」っ 。 ??、??? ???? 、??? ??。
??????????? 「 ? 」 「
?????」? 。 「 」 ???「 」 ? 。 、 ???? ? っ 。??? ?
???????????? ??





?? 、 ? ???、 ??????????????? ????????? 。
????????????????????、????





?????? ???っ 。 、
???????



















??? 、 ?? ?




????? 、????? っ 。?????、? っ 。???、? 、 「?? 」 っ 。???
??
????っ?????????。????








????? ??? ??っ 。??????、???? っ? ?。 、??? ?????? ?? ????。???、? っ 、 ? 。
???????????、?????????????




?? ?? っ っ??。 ? 、 ?? ?、 。??? ?ゃ 、
??。?????????っ?????????。????? ? 、?? っ? ????、??????????????
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?? ? ? 」 ? っ?? 。? 、???。 、
????????
?っ 、? っ 。??? ? ? 、? ? 。
???????っ?????、?????っ?????
????? ??? ? 。 、?? 、???っ 。 、
?????????????





?? っ 。 っ??? ょ 、
??? っ 。
阪神から










「 ? ? 」
???????、?????????????????
????? ??? 、??? 「????????」??? 。 ? 、??????????っ???????。 ?? ??????。 ? ? 、???? っ 。 。???ッ 。? 、 っ 。?? っ 。 ? ???、???っ?。 ?? 、???。 ? 、
?
??????????、??、???














??? ? っ ? 。????、
????
??っ??????????




?? ?? ー 、????? 、? 。?? 「 ? 、 、??、?? 、
?
??????????????、??





? ? ? 、
???????????っ????。?????
???? 、 ? 。??。 ????「????????、???? 」?? 、 ? 。ゃ? 。??? 、 ???? ?? っ ゃ 。?? ?? 。
????????????? ? ? ??????
???? ?、?? ?? ?。 っ?、?? 。 ?、? 。 ? っ?? ??。
????
























?っ?、??????? ? 。?? ? ?。 ? ? っ 、
????????????????。
??????????????、??????????
??。? 「 っ ??????」??っ? ??、??っ????っ??? 。 ? 、??? ? 。? ??? ?? ? 、?? ? 。??っ 、??? 。
??????????、??
???? ??? 「 ?」??。 ? 。 、?? ??? ? 、
理
解
?? 、 。?? ??? 。「 」 、?? 。
?????????????
ぃ。 ?? ? 、??。?? 。
????????????????? 、
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?????っ???。? ??? ? ? ?、??????? ??、 ???????? ?、?。 ? 、?? ?? 、 ? ? 。? ? 、
?????????、????????????っ
??? 。???? ? っ
?ょっ????????????????????、

































































































































































































































? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
?
? ? 『 ? ?


























































































































































? ? ? ?






?? ? ? ? ? ?
??







? ? ， ?
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阪神から
?っ???。?????「?????」?????????、 ? ? ? 、 ? ??????? ?? ???。????? ?、??? ?
す????「??????」??????????。??

























??っ???? 、?、 ? 。 、 っ




???、?? っ?? ? っ 。 ????????っ ??? ?。 、?? ?? 、?? ?? ? 。???
?????「????」??。?? ?
?????っ?? 、??っ ゃ ????、?? ?っ???。 ? ゃ 。
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?? 。 ????っ? 、?? ? 、 ? ???????。 ? 、?? ? 、 ゃ 。」??、???????????。
」??????????、?????????????





???、? ? 。?? 、 。 、?、 ??? っ?????。????????、 ?、 。??? 。 っ 、
昔日
?? ? っ ? 。 ??? ? ー ?っ 、 っ っ?????ょ ? 、?? 、 っ っ?? 。? っ 。 ? ゃっ?? 。
????????????ィ??????? 、
??????????? ? ? ?、
?
???










????っ? ? 、 ? ??? ッ ? 、 っ?。 ??? ィ ??????????っ???、 ?? 。 ?ゃ?? ?? っ??? 、 。?、 ?っ? 、 っ??、?? 。 っ 、????? っ っ 。?? 。 、??? 。?? ? ッ ー????
????????????、???????????っ
????????????。????????????っ?? 。 ? っ 、?? ???????????? ??。???????? ? 、 ? ??? ?っ 。 、??? ? 〈 〉 、?? ? 、?? ? ? 、 っ?? 。 「 ュ ィ」 っ?? ? 。 、??、 ???? 。
??、???????????、??????ュ??ィ









?? 、 ? っ 、?????? っ 、 っ? ? 。
????、???????????????。????




?、? っ ? っ っ?? ?っ? 、 ?す???、?????????????。??




?「??? ?ュ??ィ???っ??、????????っ???? 」 。
?
、?
??? ?、? ????????。?????? ? 、 ? ??? 。?? 、? ? ??。?? っ 」?? ?っ 。??、??? ? 。〈 ? ?
?
??????????????????、











????。『???』????????????、?????????? ?? ?、「 ???ィ???????」 ?っ? 、??? っ 。
????っ?、??? ? っ 、
??? ?、 ? ????「? ?」? ??????っ ?? 、 、 ?? ??、? 『 」??? 、 ? ? っ??? ?。?っ?、 ?「 」 、??????」???????????っ?。??????、
???????????????、「?????」??????????? 。
???、?????、??????????????、?
??? ? ?????????????。「 」 ????、?????? ? 。「 ????? ? 」 、 ? 」??? ????? ? 。? 。
????????」?、「???????????、?














??ー 、??? 、 、 ???? ? 。
??
????????????????





















??? ? 『 』??? ? 』 。
??????????????、???、??? ?












?、?? ? ? 、 ?????????????? ? ? ?????? ? ??。???、 ?????????? 「 」
? ?
????????、?
??? ?? ? ???? ???? 。 「??」 、 ッ ー??。 、 っ??? ? 。
????????????ッ?ー???????????
??? 、 、????? 「??ッ
?
??????????????????」???






??? ??? ?? ??????? 〈 ? 〉 、? ?? ??〈???
???????〉?????????????っ??????????????????????、???? ????????、?????、???????????????? 、 、???
?
???????????。???????????
??ィ ー ッ ー
た
「???????、?????????????っ??」






? ? ? 、
???????????????????????????、?????? 、??? 、 。???? ?????????? っ ?。????? 。
??????







ィ?? 、 。 。??? ? 。
?
????????



























???、???????????????????」「??、??????????、???????????????」「?? 、 ? 」??、? ????ッ??。〔????? ??? ?????? 。 ー 。?????、 、 、 、 、 。〔????〕 〔 〕???? ?? ??。〔? ?〕?
????
???????????????











??????、????????、????????、?????????????、 ャ? ????「 ??」?? ???????。???
?
????????????、?












??。?? ??????「?????????? ? 」、 ? 「 ???? っ 」、 「 ???? 」
?????「???? っ ?
??? ? 、?『??? 』 ? 」 。????????????????????っ???」????? ? 。 「????? ? ????????? ???? 」 、??? 。???、???????
?
?????????????、
??? 。 『 』『
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??????」?、????? ??? ? ? 、 ???? 。
?????、? ???????????
????????????、???????????????? 、 ?、?? ???????????? ??????、????? ? っ 。
??????????、????っ??????????
??????? 、?? 、 ィ?? ??、???? 。
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?? ??? ??? 」 ? 。
??????? 、




























??? 、 っ??? 。 、??? ィ っ 。
?????「?????????????? ?
??」 、????? 、???????? 。??? 、ィ?? 、??? 、???? っ 。
????????????? 「? 」
??? っ???ュー 「 」??? 、 ?? 、 、
?ッ?????????????????。
?????、????????????????????












〈??????〉???????????「??? ー ? 」??????????、???????????????
??????????????????????っ???。?????? 、 、 ???? 、???、?????、?????????????? ?、「 。??? っ 」??? 。 ???? 。??? 、? っ 。
???????????????????、??? ?、
??? ? 、????? 。
????? 、







ー??? 。 ? ????????? ???、 ????? 、「 」 。??? ィ 、
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?ー? ? っ 。
??????????、?っ?????????????
??? ? 。 っ 、????? ? 、 ? 、??? ? 。
???????????? ? ? 。
??、「 ? 、 、????? 」 、 「 」??? ?? ? 、 ????
???????? ???? ?。






????」?????? ? 、??ー??っ 。
????? ???????????
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